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Combinación de diferentes tipos de forrajes:
• Leguminosas arbustivas (Asia, Américas)
• Leguminosas herbáceas (Asia, Américas)
• Gramíneas (mayoría de África)
• Otras forrajeras
Aplicable en varias zonas tropicales y subtropicales
Beneficios:
• Mejor resiliencia
• Mayor calidad nutritiva




Sistema tradicional: Sistema extensivo sin manejo




En la región desde el 2007, tres proyectos hasta 2018
Factores inhibidores de la adopción 
(Ruíz et al. 2016)
• Falta de conocimiento (establecimiento y manejo)
• Falta de conocimiento en especies apropiadas
• Experiencias negativas (personales y de asociados)
• Acceso limitado a insumos 
• Costos de establecimiento y manejo
• Créditos no ajustados a la realidad del pequeño productor
• Falta de interés e iniciativa (aversión de riesgo, costumbre)
Factores promovedores de la adopción 
(Ruíz et al. 2016)
• Características superiores de los forrajes mejorados
• Conocimiento técnico
• Asistencia técnica
• Afiliación en una asociación de productores
• Rol administrativo o directivo en una asociación de productores
Asociación de 72 familias de 
pequeños productores de ganado y 
frutas en el Patía, Cauca.
• Asociación compuesta por varios 
comités (p.ej. vivero)
• 12% de fincas lideradas por 
mujeres




 Crear empleo y aumentar los 
ingresos de sus miembros
Algunos de sus objetivos:
• Fomentar progreso tecnológico
• Mejorar la producción 
agropecuaria
Objetivo principal:
Fortalecer la estructura organizacional de COAGROUSUARIOS como estrategia 
para fomentar la adopción de forrajes mejorados.
Objetivos secundarios:
• Aumentar el conocimiento de los participantes en forrajes mejorados
• Desarrollar la capacidad para capacitar otros productores ganaderos 
• Formación formal e informal del grupo (comité)
• Crear una base para otros proyectos relacionados 
• Desarrollar un manual técnico que sirve de guía técnica para la comunidad
Objetivo adicional:
Desarrollar una metodología para mejorar el impacto de la 
trasmisión de innovaciones agropecuarias
Objetivos del proyecto
Comités de investigación agrícola 
local - CIAL (Braun et al. 2000)
 Adaptar innovaciones al nivel local
 Principios:
• Crear conocimiento basado en experiencia
• Conectar la comunidad con expertos 
externos
• Ver la investigación como recurso público
Marco teórico
Metodología campesino a 
campesino (Davis et al. 2012)
 Aprovechar conocimientos y la 
integración de productores
 Costos bajos
Comité local de innovación 
agropecuaria
Talleres semanales de 5 horas entre septiembre 2017 y enero 2018
Proceso totalmente participativo (diseño – talleres)
Tres componentes principales del proyecto + Elementos adicionales
• Bloque 1: Introducción a forrajes mejorados [5]
• Bloque 2: Desarrollo del comité [5]
• Bloque 3: Profundización en forrajes mejorados [4]
Metodología del proyecto
Tres elementos principales en los talleres: 
• Presentación técnica 
• Trabajo en grupos 
• Visita al campo













El corazón de la 
metodología
Funciones del comité de innovación
Conservar el conocimiento en forrajes mejorados 
Desarrollar el conocimiento en forrajes mejorados
Intercambiar experiencias de manera organizada
Conectar la comunidad con el mundo científico
Aumentar el interés en la comunidad
Fomentar la adopción de forrajes mejorados
Involucrar la nueva generación de productores
Contagious Innovation Management
Gestión contagioso de innovaciones
La innovación se difunde autónomamente sin mucho apoyo de 
los que la desarrollaron
La innovación se adapta a las prioridades regionales (cada 
finca es diferente)
La innovación se desarrolla más autónomamente 
(combinaciones nuevas, ensayar)
 Todo el proceso estimulado por la motivación inherente de 
mejorar (debe ser una buena innovación)
Participantes
20 participantes
Seleccionados por la junta directiva de la asociación
Criterios:
• Experiencia en forrajes mejorados (tres grupos: bajo medio y 
alto conocimiento)
• Motivación y disponibilidad (Mucho compromiso)
• Habilidad de liderar 
• Reputación en la comunidad
• Género
• Edad
• Escala de producción
Participantes
Kick-off y taller de línea base
Kick-off con la junta directiva de 
COAGROUSUARIOS
Objetivos:
- Presentar la idea del proyecto
- Adaptar la metodología a la 
comunidad
- Seleccionar participantes
Taller de línea base (primer contacto 
con participantes)
Objetivos:
- Establecer contacto con el grupo 
y entre el grupo
- Llegar a un acuerdo sobre la 
metodología
- Concretar temas técnicos 
- Definir el acuerdo sobre el 
compromiso necesario
Bloque 1: Introducción a forrajes mejorados
5 talleres 
Objetivo: Crear una base sólida de conocimiento en el 
establecimiento y manejo de forrajes mejorados
Manejo del agua, selección de forrajes, preparación de suelo y 
siembra, manejo, resumen y práctica de capacitación.
Bloque 2: Desarrollo del comité
5 talleres
Intercalado con los talleres de 
profundización
Objetivo: Desarrollar la base formal del 
comité ‘Innovadores del Desarrollo 
Agrosostenible’ (INDEAGRO)
Contenido: Visión y asamblea general, 
comité I, taller autónomo, comité II, 
taller final
Comité aprobado en la asamblea final 
(asamblea general de COAGROUSARIOS) 
Bloque 3: Profundización en forrajes
4 talleres
Objetivo: Profundizar en el conocimiento y crear una perspectiva 
holística sobre los forrajes mejorados
Contenido: Créditos, Visita al CIAT, Manejo II, Costos y beneficios

Logros del proyecto
Se desarrolló un grupo con la voluntad de mejorar su 
comunidad a través del conocimiento en forrajes mejorados
Creación de un comité (INDEAGRO) que forma parte de los 
estatutos de COAGROUSUARIOS
Se mejoró la colaboración entre dos comunidades 
Se desarrollo un manual técnico (expertos del CIAT y Unicauca)
Mejor conexión entre el mundo científico y los productores
Jóvenes involucrados en el proceso (roles)
Base para un proyecto de capacitación extendida (diplomado)
Buen feedback sobre la metodología por los participantes












Nivel de conocimiento sobre
forrajes mejorados:
Interés en el tema de forrajes
mejorados:
¿Qué tan bien se siente integrado
en la comunidad?
¿Como ve el nivel de cooperación
en el grupo?
¿Cuántos días de la semana habla
sobre su producción con otros
miembros de la comunidad?
¿Qué tan seguro/profesional se
siente con su misma producción?
Por favor evalúe su misma
capacidad de capacitar:
Antes Ahora
Mejoras percibidas en el desarrollo 
del grupo
Conocimiento en forrajes mejorados
Colaboración entre los participantes
Participación en los talleres
Rol de mujeres más seguras
Identificación con el grupo
Integración en la comunidad
Orden en los trabajos
Innovadores del Desarrollo Agrosostenible
Parte de los estatutos de 
COAGROUSUARIOS 
Visión:
 Servir de base integradora 
a personas/entes con 
visiones similares
 Servir de multiplicadores 
en el establecimiento y 
manejo de forrajes 
mejorados
Actividades para 2018:
 Visitar predios exitosos y con problemas
 Seguimiento a problemas técnicos
 Reuniones de intercambio de experiencias
 Intercambio de material de apoyo
 Participación en asambleas generales 
como comité
 Enseñanza (talleres de capacitación)
 Visitas a instituciones educativas
 Encuesta para evaluar impacto de forrajes 
mejoradas y el comité
Objetivo:
• Apoyar al grupo en sus actividades de consulta
• Servir como guía para un manejo sostenible de 
forrajes mejorados
• Para distribuir a productores interesados
Partes:
• Etapas y actividades
• Puntos críticos
• Costos y beneficios
• Directorio de expertos y del grupo
Manual técnico
Cambios en la metodología
Constante adaptación a las necesidades y el desarrollo 
del grupo
Cambios:
• Metodología del proyecto (temas, elementos, grupo)
• Metodología de los talleres
Desafíos
Factores internos:
 Participación y seguridad de los 
participantes
 Puntualidad
 Organización y comunicación 
(expertos, participantes)
 Manejo de tiempo
Factores externos:





Características específicas del proyecto
10 años de experiencia en la región (CIAT y Unicauca)
Disponibilidad de expertos
Comunidad motivada, voluntad de los participantes




 Aumentar el conocimiento de los participantes en forrajes mejorados
 Desarrollar la capacidad para capacitar otros productores ganaderos 
 Formación formal e informal del grupo (comité)
 Crear una base para otros proyectos relacionados 
 Desarrollar un manual técnico que sirva de guía técnica para la 
comunidad
La metodología tiene potencial de utilización en otros proyectos pero debe 
adaptarse a las condiciones especificas de cada comunidad.
Recomendaciones
Establecer una buena conexión con la comunidad antes de empezar el 
proyecto
Buscar personas clave en la comunidad para organizar el proyecto
Disponibilidad de expertos técnicos
Enfocarse en el desarrollo organizacional 
Incluir incentivos para venir (p.ej. Almuerzo, visita al CIAT)
Implementar más componente socioeconómico en proyectos de desarrollo
Incluir esta forma de sostener conocimiento en proyectos de trasmisión de 
innovaciones agropecuarias adicional a la pura trasmisión de tecnología
¡Ser flexible!
!Muchas gracias por su atención!
Johannes-hering@posteo.de

